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Arta i comarca un  any 4 pts. D E U  I P A T R I A  A fora id 6 >) 
De sct-bte, amb tin Irb, l'aire s'es- 
queixzi, I iessona i s'extremeix C O I I I '  
una liimina de bronze pet cudida amb 
u n  rnattrll. U n  calfret d'esglai,,recoi re 
el tiosiie c o b ,  i i tes, ell s i t a r  19 v i s t a  In' 
cars s'tn* erirwla: e.i En liostoi qui 
i les Ikbies a qu i  i e  decli-rr;ltfa, de  
temps rnrera. una. implacablL hostili 
rat Tan implacable i tan cordid1 que, 
si fos licit comparar les coses gralis 
.$ amb le3 petirt-s, jo la mmpararia. de 
boiia gana, amb la del llgiri Cat6 con- 
tr;r la pol'lencia i la poixansa dels car- 
tagineso.,. I oia la seva esiampa revela 
que no es u n  cassiidor mes, sin6 d'it. 
quells qui s'ho prenen prr ofici i hi po 
'c ' '  
t perxeg,ueix, a foe i a ferro, el5 conills 
'1 
__ 
viu a la bona de  "eu i ha recorregut, 
en totes direccions.19 nostra comaica. 
Sab elf a p e s  I C S  perdiiis, e i s~  c a -  
taus  de +e v:itgitia, els colts per on hi 
passen els tords g .010~0~ i els punts 
m e s  wfiivoi its per ca>sar-hi a abm-a-  
da.  Errs conta, a n  b un Ileitguatge pin. 
101-esc i brapjattt com un qui ne&, 
que, per aqui ,  vora del torrent, hi ha 
el Clot del Ilimoni (Jesus, Sant Airto- 
ni!) oii hi sortia por; que els honies 
mes acorats i de mi.s \)rad i o  volien 
acostal s'hi d'una how lluny i Einal- 
ment qite se motivetjava si, recondits 
d i n \  una penya que feia ramor' de 
bui!, hi havia uns caramulls enorrnes 
d'unCes cairade:., una garbera de ba- 
Extranger id 10 B 
sen iota la sevn voluiiiar. Te la ciima rres d'or i una bella escampadissa de 
eixuta i els peus ligils, caxi alats <'om diamaiiis 
els de Mercuri; I'ahdomen imnsit i els ~ El Puig d'AIpara, els turons de Mo. 
pulinoiic irkfadipable.; els b r a p s  ner- ~ rell, el Puig de Sa Carbonera i el Puig 
vuts i le,\ mans plene. de call i de i de S'Atalaia que just mostra el morro, 
cruis; la faC vigoroha i d u r a ,  igual que 1 donan generosameiit la seva llecor 
SI  €0, tallada en pedra viva,  els uils I per engreixar la correntia de Na Bor- 
liepres Com una mora, bt.llugadissus i I yes, i lots miren aquesta Tall p l a n a  
penetranis. i el i ias taut fi que rnai ha ~ corn uns avis e n g e ~ t ~ i i s  que contem- 
pcrdut el que-t Es un  frix d'ossos i ~ plen, hmb la bava que els hi  cau, una 
nerris I venes inflades recobert de cui. 1 neta adormida Go que, de primer, us 
I O  adobat pel sol i les set-enes. Ell, j atreu I'kenci6, Cs la menadel toirent, 
Rosroi, US asseguram que 6s aixi. Ell 
d e d e  el primer dia en que comeii%'i a 
discoi-I-e, j4 va reure, Clara i neta, la 
seva voiacid quina  era i la t u t a  a se- 
guir els ariys que Deu Ii donas de vi-  
d a  i, dbcil r 5umis: H aquella iiiocib in- 
lerna, va r i i t r a r  en  I'tit  d ie  dels cassa 
dorsi  V H  profescar-hi antb ro ts  50- 
lsmnes Els estatuts d'aquest ordre o 
Eremi poden compendiar se de la se- 
giient rnariei-a: jurar odi etern a)s  le- 
pbi.ids i a les aus de polpa mengivoln 
un odi sembiant a1 d'Anibal contrd els 
romans-; vwgabundejzr per la quieta 
solitur de les montanges amarades i 
brunyides de sol o aiiiortallades de ge- 
bre; travessar, en incansable tresca- 
lamena, les garrigues i les terres boa. 
coses; fer  amistat perpetua amb cans 
i cusses, Ilevar se a punta d'alba per 
vet-la!. I'inirnic, retirar.se tard i no 
voler brot de feina. 
Els cassadors dirieu que s6n uns 
anacoretes nbmades, sense casa ni 
fogdr i ,  pel que fa referencia a En 
$- 
amb extremiments de joia. 
de vowres baixes i Ilises, brodades d' 
herbell, sense canyes i gairebe sense 
malesa, que us fa I'afecte de una cosa 
cuidada i pentinada. A causa de la 
poca incliriacio de son llit no frisa ma i .  
Eis torrents d'Artii, en general, 110 son 
aixi. Terien I'aire selvarge i esquerp, i 
salten i corren, coberts d ' w u m a ,  corn 
a poltres indomits i francs de brida Ses 
riberes s6n un embull inextricab:e de 
remogueres, espinalers i figueres bor- 
des. Estan guarnides de canyars d'uri 
blau t an  amable que alegtn el cor, i 
robricelades a m b  I'ombra espesm de 
polls i oms que creixen cercant ta llum 
i agiten, amb incansable rremolor, les 
heves fuks ,  com si fossin aucells ge- 
Ranlitis de molte. ales que devallaren 
a beure i ara  no poren arrencar el vol. 
En veure una  faixa verda i compacta 
en I'estiu, que torna color de rovell en 
la tardor, ja poren dir que hi p a w  u n  
iorrent, Hoc predilecte dels rosinyols, 
arpes vives que f a n  bategar la solttat 
Si duis bona sort, per ran de la 
cotrentia de Na Boiges, hi trobareu 
qua lque tortuga -nosaltres en reculli- 
rem un  parell--i una casta d'oreneres 
indigenes a q u i  els ornirbleg:, ban po- 
sat el nom de r.ipariu rupestris Encara 
que nosaltres h.em Ilegit que tambe 
se'n crien a les cosies del Dcinubi. 
Seguim pel send'er'ol del comellar. 
Qui pom de terrer!. Tot esuu compost 
de flor- de terr,. , tei ra triga, terra flon- 
ja que se romp sense fer terrossos, 
terra greixo-a que passariu gust d e  
palpa'r tHn graib e.; la scva suavitat. [in 
honie la llaura a m u n t  i avall; la relki 
s'vfic a dius la rovor de le> seves en- 
tranges 1 les esquiiica dolorosamerir,. 
Cada aolc 6s u n  t rau obzrt i i e  I'htinwr 
d'una ferida qui raja. H mh ekquerra, 
tirant cap a I'rstany, per la I Apida pen 
di* del proniontor,i, hi ha liespleres 
empelsades darnullt peu d'aranyoners, 
gt-isor d'uilastres, matts n,osqueres, 
timbes i carreus colossals, eritges amb 
ungles de moix i estapes florides. 
Arribani a I'arena. Aqui  no es estkril, 
ans a l  revks.extranvameiit fecundn. Hi 
ha duesalzine5tan rarrudes,t;mabt ina- 
des i ian gruixades de wca  que nom& 
pot compatir nnib elles una que abriga 
rnig b o s  i s'engaI1;Irdeix vola el moli 
de & I t ,  it Ses Vergunyes. que, per mi, 
6s la reina i la wryora  i majora de leu 
alzines d'brta. Mes,la tdnica que porta 
aqucbt arena1 6s teixidn de pins. Pins 
aroiiilitics, pins verjos que niarnen dins 
e l f resci  us dorien utia impressid de 
joventut eterna. Pius ve-tits de dalt a 
baix que us i ecorden els solitark de 
I'erm, corn 63 ara, Sant Pau primer el.- 
mita i Sarit Oriofre amb sa caballera 
hispidii i reulln, llarg I h i s  als talons, 
feta un  enderivell coin els boscatges 
per on no hi entra mai lii destr-a1 ni la 
serra; amb sa barb;t florida i oiiejant 
coni ies iigues d'un riu; aquells solira- 
ris de I'erm que vivieo en la matvixa 
tspluga dels lleons I eien itmics dels 
corps qui les portaver) el ra de cada 
dia. Arbreb contemplatius que descui- 
den c;o que es accesori p r  creixer ex- 
ihticament, 0,  tal vchta, scrliraris que 
Deu transforma en pills en  &tip deles 
seves relliscades. La rei11:i que els de- 
gota soca avall, qui sap si s6n Ilagti. 
mes de contricid! 
Som a l'estmg. Sabines - : l a p a  in- 
currupta-arbu%sei s- la muria d'ArttS 
-alberes socallisa coni un membre hu 
ma, tainarells que amb ses branques 
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caigudes, com a b r a p  cauiars;, e x a -  ~ o triroiiei:'-: que l i  fan de estoig.El de Sa 
rrinxrn el cre-tall dr : :Liylra; por-ra I Torre ti' i cs  riberes fondes, trepana- 
h.;rs (1 \.in r:etd jonqur!-ec de des de covals corn una bresca, i. all& 
;rot 6.; i i i teus,  selviiige,fort de color 
Eis pms, estarrufats. penjen damunt el 
buit, 3trets pcr la rniradd fascinadora 
d d  gorg. El de Na Rorges casi ecl& a 
f lor  d '  ai'eiia i aqui tot Ps nies yhl l id ,  
liaduic. i, k i  estigue-sim a teiibp- de rnes ~ u a u  i arnaiiyngador, 1 els pins 
c i - ru re  e11 elle., un lloc de ban? per ;es ~ no saber) que 6s neguit n i  I'esglai de 
riirnfes que s'hi podrien capbussiir i ~ viure abvcats damurit I'abisme. Si el$ I AI entretani, s'ks escampada la 
rabej,ir apler sense temor de que nin- ' haguesim de  personificar. jo  di i ia I veu de la desgi acia amb una rapi. 
gu rls espie5. Ai-a en lloc de iiimfes o que I'aigrra de I'rstaoy de Sa Torre ~ desa ineravellosa i els vei'ns i co- 
de nhiadcs. hi ha peixos, juies i anneres 1 es u n a  dews e n c i d o r ' a  i la d'aqui ana neguts aci;deixen a1 lloc de ]'a\;e. 
silvesti-e<. S'hi reflecteixen els ndvols I verge penitelit. 1 ria, carregats de tot el'que els h 2  
eSqUeiXalS i van pel fotls de I'aigua 1 Brrieida val l ,  plec amor6s de terra SembIat de  ser,,ei per  a q u e l [  cas. 
com inmenses veles de barques s u b m a .  ~ clue tvrrque- uii  pat.:idi>. Tu m'has I N o  h i  falten tampoc les d o n a  arnb 
1 
I 
Ilurs capells tirats damunt les ce- 
lles i iigafat dels coslals corn u n  
5arri6, Duen passades pel h r a c  
una  wnaiera amb botelles de suc 
pet donitr foi ~a i vida als esperits 
abatuts. ~ e c .  .urn h d e o  iirfoi mi., nuper me in 
rines Alia enfura guniten les dunes 
pelades i,m& endins,s'adreCa la nostra 
cordillera, desde els tcrons d:: Betlern 
a1 Bec de Fer-iutx que si el veiesseu 
desde u n  cert punt del cumellar dirieu 
que es Ia'testa d'un oi-ifwny. El cel d' 
aqui e:< molt alt de s o t i l  i a nosaltres 
amoreno8 ha catgut d ins  la sinia. 
Sortosament l'ai8iia no'l ~ b p a ,  pe. 
rb millmenat pel ia caiguda i es- 
tret dins el clot, que re just la zeva 
mid;l, alqa el sei1 cap eriorme de. 
m d n a n t  ajudw i exhala tin Ilarg lira- 
mu1 de h a  acorralada, deisant 
veiil-e nl mitj  de sos Ilavis foscs 
ses Ilargues I blanquissimes dents. 
sernpte ens fa aquesta il iusio quan le- 
nim davant u n a  barrei a de montanyes. 
I a i i l  si 110 hi preneu eouig prova- 
vem de fer un par-alel em-e I'eatany de 
I Sa Tor re i el de Na Korges. .\rnbd65 
sori bells, csda un  n s<i manera, I ainb 
d6s fulguren corn a gemmes uvea ins 
cru-tades sobre el pit turgent de IN 
cornaka artanenca, El de Sa Torre es 
ni6s brau I mtis blau. Rep I'aigua del 
torrent que baixa en cascada trusejant 
el vidre de res aigues en petites esbcr- 
les, bocins de Ilurn, i esflorant sa ca- 
brllera sobre els puats de les roques 
cairades. El goi g hempi-e t'scuineja i 
Iremola arnb onirdes concentriques. El 
de Na Bo[-ges. maigrat estiga mes re- 
clos i mes emb~oscat es mes f i ,  me; 
endi.t.qat, i, sobretot, mes cirlm6s. A q u i  
el silenci e s  a h o l u t  i I'agua no tt' c#ip 
rua coni - i  l'haguessin planx;icla, i ser- 
veix al cel i a l s  pastors per eniiiirallar- 
s'hi El de Sa Tori-e re u n a  veeetacio 
i tquic- ia t  I'espei-it tiirbu errt i ni'has ec- 
quiixac ~i,al':gi.ia Ho s6 j'ri quc tii'he 
vist d i n s  les teves aigues i nmbv i l s  i 
encarri q u e  110 m'hi haju ti-obat gail-e 
agrados com ri ilaslorell CoiidO de q u i  
eiis parla ITirgiIi. 
l i t o i  e vidi, 
q u u n i  placidui i i  ventis ztai'er mart., 
aixinrateix he rrprirat que la f a C  trn 
s( ) in rei a do 1 ~a n 1 en t a 5s e re  n il if a ,  
Ja  h;rn a l q i t  tres bigues glosses 
i rcforqades que, unides a1 c a p  de 
da l t  i fet~mildes, les assrguren be 
en terra  a m b  'cantons i cordes a i  
' voltant de l a  sinia. Dc.ipi+s hi pPnb 
jeri dues cori i o h  ben refoi p d e s  FELIX 
ESCENES CAMPEROLES 
-Donau-me cordes i corrioles!-- 
crida a m b  veil esglaiosa un btr-  
gatitell d'uns deset anys, amb la 
cbra tow encesil i remull de siior 
per In llnrga coil-egudn que ha fe- 
ta sotil u n  SOI ardent de hiaig. 
A l ' a m p h  cliistra fins a les hores 
~ deserta, hi compiireis tota la gent 
~ de les cases, atreta pel ci-it estri- I 
~ dent del jovincell: u7s amb preste- 
~ sa, altres coni a despertanc d'un 
ai-dida i presumida, adusta i severa, ~ h r g  ensopimeor, perb tots curio- 
i una decoracib boja, de3ordenada: a l -  ' sos i plens d'ansietat. La madona, 
zincs rregres corn untades de sutza, i- pagesa fresca i anlatent, 6s la pri 
at-gelagues i gatoses que envesten ainb ' Inera que ,  fen& se trOSSOS deman;?,: 
sos dits irfiiats, ;rladerns deformes, ~ -que p s ,  que hi ha hagut? . , .  N~ 
m'ho amilgueu, digau-m'ho tot! - 
El sru cor no li ment,  el missatge 
du una mala nova ... 
u 
pins que bi.olleii furiosarnent de la 
terra i err goixar treuen una dotzena 
de caluixos i lot aixb'esta mesclat sen- 
se nrde r l i  cnri('ei'f. El de Nn Forges 
te ,  i)ci- i i i a i . ~ ,  ut i i l  vegetacio espiendida, 
si vo.eu, ernpei 0 ,  aniable i cornplacerit 
i eri mig de la  seva r iyurs i t ,  humil, sen- 
+e estufera. I llavors C ' i I J i i  CQSR en el seu 
lloc i 011 Iloc per cada cos?. L'estany 
de Sa Torre excita I'admii-acio i des 
vetla 1 i i  fantasia, i le uria 1lt.i de mirat. 
que us triisbal<;i; el de Na Horges us 
dvna a tastar Iw pnu verttidet-a i el 
rep& benhaurat i us convid.i briilin. 
ment a tlorne, El de Sa Torre es una 
ingerrt esmarngda liquida, oberta a 
tocs els vents i a tots els tutnultes; el 
de Na Roi ges 6s una llengua muda en. 
tre dues mo1itai)ydesl un riel1 de plata 
amagat gelosament entre dues serres 
Sens esperar la resposta, uns li 
porten vencisos, altres Ilanderes, 
u n  altre que aproD de  les cases se- 
gava le; faveres m& seques, deixa 
a1 p u n t  la falC lluenta i d'un bot ja 
es damunt I 'al jup de en m i l j  de l i3  
carrerii i desfermant la corriola 
pren el carni de I'hort per on ha 
vist desaparkixer els seus compa 
nys. Que Ilarg els sembla aquell 
p e r  pnder maniobrar amb tota se- 
griretat. AI miireix temps el pare- 
ller i el bergant miijor de l a  masia, 
dev;illcn dins el clot posant el5 
peus n6s dins Ies verdoses enclet- 
xes de ,  c a d a  part de I ' rmp td ra t .  
Per tots els que contemplen I'esce- 
ira st in morrients molt  anguniosos; 
pateix que s'atura In respiracio i 
nose  sent m& que la ramor t iu-  
nyana i ilcompassitda d'uii carro 
ql;e iranquilament piissa pzr Iw ~a 
rtetera deserta, i e l  Ilagrinirig de 
l'itigua a1 ser rttrrioguda. dins e l  
pou N o  se veu en el cel e \  In& pe. 
tit ntivol n i  rastre de hoirina pas- 
turant per les montanyes; el sot 
crema fuiiosarnerit les testes ja 
colrades dels q u i  silenciosos i plrns 
d'ansielac segl;eisen amb la vista 
I'arriscada gesra dels clos valents 
que traballen ciins el pou. Amb 
q u i n  coratge i destresa h a n  fermat 
i'animal passant-l'hi cordes per de, 
vall el ventre! I a ra  surten en la 
mitjh rialla a l a  boca i radiants de 
satisfacci6 per la seva proesa. 
Cada un  dels presents agafa u n  
cap de corda i espera la senya pel: 
estirar. L'encari egat de donar el 
4 s .  es u n  home petit, grasset, de  
cara extraordimriament expressi- 
va.  No s6 st ks pel moviment con. 
senderoi! Oh qui els poguds donar , tirluat de les celles o be per la ba- 
ales per acursilr les disihncies! . . .  , rreta biia que iancii i obri seguit, 
Arriben all5 i ho comprenen tot. , seguit, que muda contintlament i 
El mu1 mu1 rnillor de la guarda, el 1 per complet de fesomia. Ell diu 
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sos perqiie no kj la pritnern vegii- 
d a  que s’hi 6s. trobat, i qu:int esri 
to t  ii purit i i-esoltes m t e s  les difi 
(.*gIhidts, puja  damuqt  una  parer 
b tix;? que h i  ha riin de la sini:i i nl  
c.t!tt el bricq dt-et i arruf;int lt’s ca .  
me3 diu  irnperio.sament: avenga!. 
I i o ts .  a la una, estiren la corda 
petljant s’hi q w n t  els miinca la f o r  
til. L’itnirnalet queda suspds en 
l’ait<x i va pujanr, pujant  penosa 
men! fins que, a la fi, ja  a defora 
p e p  bots i aixecs, t a l  veyada per 
IIe:ar~se la I-arnpa de Ies tames o 
be per expressirr 1’;lgriti‘rnent iris 
que ti han tornat la Ilibertat: 
Les expressions d’angoixa i de ~ 
tristor se sbn dissipades corn a per 1 
encant i ilra se veuen cares riole- 1 
r e s  i satisfetes i tot s3ri enhores- I 
bones. verbes i rialles .. 
La gent del camp  PS aixi, els 
u n e i x 11 n a g er’ m an or c o r p re n a do r a ,  
les desgriicies dels veinats  els en- 
trisieix i omplii d’itmargura, corn 
tmtlh2 C I S  irlegra el cor les srvtls 
pro.+r)er.itats. Trobiiilt se enforil de 
poblirt i de  retneis sdn co i i i  p1:intes 
frbles  que s’entrel!igkien p1rz:ides 
per resistir a ies vei\tades i als h u -  
ritca rls., . 
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NICOLAU CARRIO DALMAU 
d’En 
Car& de Palma, n . O  48 
AiA !i! Preus sens compethcia . .  
a l m s  nurnrros si  la Comissi6 110 con. I desprcis de una pesadii nialaltia, e1 dia 
sidera cuuverient. i 13, entregh I’anima a Deu mectre Ma- 
I I ~ ! S  a m b  la seva c a i i e r a ,  parti cap a i Esperit treballador havia passat a 
Ksrceloira el jove Medge srrveri i car la nostra Vila desde Felanitx el seu 
amic rlostre doti Alelcibn Santandreu, ~ poble natal; la seua inteligencia pel 
De riatge. Per assumptes relacio ~ teu Obrador (Claret). 
Corresponsal. 
Qafel $asfro (a) VargQ 
BINTOR 
Ofereix els s e w  servicis 
Especialitat en automovils 
i carretons 
’ reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
- - 
I R  picapedreria haviat se posh de ma- 
nifest i la direcci6 de moltes grans n. 
bres de la vila li foren eticarrcgades. 
Els seus tais, foren sempre eis rnes 
disciplinats, i a la derreria s’havia f i -  
cat en el ram de contIstistes. Els 
anys comensaren a pesar demunt ell 
i se vii retii’ar del negoci, visquent en 
rep6s la vida de familia. 
Que Deu hagi amparada la seva 
B n i ni a .  
Rebi la seva familia I’espressio del 
nostre condol. 
Cripta. - L‘i ia parrbquia i en Is ca- 
pel;a del Cor de lekus i al beu davant, 
s’estan fent les obrer nece&ies per 
lii construcci6 d’una cripta destinada 
de la Comisi6 de festes amb la musica 
a replegar joies per les corregudes. 
A !es 11, solemne Slihsa Major., en la 
qual pi-edicarh les gloi‘ies del nostre 
Sant t i t i i l a r ,  un  fam6.i orador sagrat. 
X la 1 del c~apvespre. grandiows CO. 
rregudes J ’hmos ,  nins i besties en el 
KCOLI. anlb importaiits premis en me- 
ta i ic  i joies. Les ripiques xeremies a .  
me!iisaraii les colregudes. 
A le, 5, concert de musica a la T‘!aq.a 
i acte seguit ball de copeos i mateixes 
a m b  musica d’inbtruments de corda. 
Tot aixo setis peijudici de afegir hi 
La Nostra Terra, Vida Lleidetana,Bo- 
lleri del Centre de Lectura de Reus, 
La Familia i Kevista d e  Xenorca. 
Benvinguts.- Per passar una tem- 
porada amb el nostre bon amic En 
Juan  Payeras, se troben a la nohtra 
Vila el ptntor En Medi hlon Masia de 
Lloret de Mar I En Jusep Sagarra de 
ViIafr-anca del Panades. El Sr. Ilon s’ 
e.ta preparant per recullir en la tela 
algunes de ies sews miltoi‘s impre- 
ssions del nostre paisatge. 
Necrol6gica.- Confortat amb els 
Sanh Sagrarnents, a l’edat de 81 anys 
des les cuiietes i obert imbornals en el 
caller de I’ Abeurador per recullir les 
aigues de pluja en la clavaguera. 
Els evtudiants - POC a poc van a. 
rribant els estudiants del nostre poble 
disposts a descmsar del veritable tre- 
ball ftlt durant el curs. 
Noves.-En la vila de Binisalem 
terigue lloc el passat dia 19 l ’en l la~  
matrimonial de la simpatica senyoreta 
N’Antonia Antich Salom amb el nos- 
tre bon amic el metje d’aquesta Vila 
En Jau me Solivelles L lampan yes. 
Va beneir l’uni6 el vicari d’lnca, 
Mossen Antoui Palou Mateu. 
Acabada la ceremoni:r religio-sa, la 
q u a l  per el dol recent de la familia se 
celebra sense pompa, se vii servir an  
els irivitats u n  esplendit lunbc, softint 
els noviis de cap a Sa Plana d’Esccr. 
ca, propietat de la familia del novii, 
en la qual passaran els primers dies 
de rerien casats, embarcant despres 
per la peninsula. 
A1 felicitar als nous maridnts i a 
ses respectives families, les desitjam 
una eterna lluna de mel. 
.*, I, Royal Fruit Fo dortuidou do Jirilar la uostra taja En ella hi trobareu tot lo n-ecessari peK satkfer el’ - 
I_ gusttrnqg refinat. * ’  i I .  
1 I 1 f --‘ , il , \ ,  + ,  
rlels galletes, bescsits, rollets, i tota chsa Be 
\j + Xampanys, v i m ,  licors, conserves, d6lcos, chocola- 
tes, bombons, galletes, embbtics, jarndn, forrnatges, 
:-: fruites i I ortolisses de totes clwsses : : 
Beguda ekquisita,- elaborada’Ti-mB extracte de 
frilites. Provau-le, 6s deliciosa. 
- 6  
pasticeria. 
barquillas i Loorrons ## 
para coser y boidar del continente. 
= -GASSEOSES Y SlFONS= 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfeccid - Fabrican t: 
FAbrica i despaig: 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-I A R T A  PLASSETA DES MARXANCO. ArtA 
EN JAUME PIC0 A G E N C l A  DE ARTA A P A L M A  
( A )  ROTCHET I VICEVERSA DE 
t6 UUN Ageiicia entre Arta, Yalma i Capde- 
pera i ht+i va cada dia. .  
Servaix amb prorititnt i segini*edat tota 
dame J euc6 uegs. 
Direcci6 i\ Palma: Harina 38 A n  rs cos 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
SEH V I (  I UlARl  EN PRONTI’IUl’  I h CONOMIA 
D1: PRELIS 
ENCARREGS A IIOMICILI 
PnIma - -  Banch de S’oli, 24 des Ceutro FarmacButic. 
Dl i i  IX CIO: Artfi-Caa Comma Centro A r t &  Palma u . O  3. 
G R A N J A  BA RCIMO 
PER TOTA CLASSE D’AVIRAM D E R A q A  
CUNIS,  COLOM5, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  ANELLES. PLANS I C O N S U L T F S .  
)CONSELL-MPLLORCAk- 
Tienda Vicens 
PKEClOS FJTOS Y N J Y  REDUClDOS 
EN ~ 
y todaclase ‘lei1 dos  
M P rcerj a d e  comestihles 
Perfit i t ieria 
SE VENDEN M A X N A S  DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
3 V.CALLE DEA. BLANES 38 
I Autombvik  de  I logi~!? L M A C E N E S  M A T O N S  1 )  fr 
DELS G B H M A N S  RAFAEL FELlU BLANES ~ 
( * A L L E  DE J A I M E  I1 n. 3 g a  149 1 SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a I.Esraci6. 
?alms de Mallorca Teneu servici combinat a m b  el Ferrocart il. 
SAS’I‘KEKIA PARA SENOKA I 
Excursions aSes Coves,Ci\la~-ra tjada i demds 
punts de hhllorca a preus convenguts. 
Y CABALLERO 1 
DIRIGIRSE: 
1 A R T A ,  Carre d‘En Pitxol nabs. Id Son Servera n o  29 
A K  rTClJL0S 1‘ NOVEDAl-)ES 
I i.‘A’-?A VESTIR DE 7’0DAS CLASES 
I 
3 
t ‘  NAUMAN Panaderia ’I IC T 0 R I A“ 1ES FORN N,OU 
’ MAQUINAS P A R A  
\ I ‘ COSEK YBORDAR IJIEN Miqiid Rim Castdl 
CAN GRNANSIr Netedat. pronitut 1 economia C(A-rwr. de Pultriu 3 bis. il R T A 
